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PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN 
MERANGIN BERBASIS WEB 
Intisari 
Ignatius Yodhi Krismawan 
160708978 
Kabupaten Merangin adalah salah satu dari 9 kabupaten yang ada di 
Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin memiliki banyak destinasi wisata yang 
potensial seperti, air terjun, danau, gunung dan goa. Kurangnya informasi 
menyebabkan pariwisata di Kabupaten Merangin belum diketahui banyak orang. 
Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi pariwisata untuk mempromosikan 
destinasi wisata yang ada di Kabupaten Merangin. 
Sistem informasi ini diberi nama SIPAMER atau Sistem Informasi 
Pariwisata Merangin. Sistem informasi ini akan memberikan informasi kepada 
pengunjung seperti informasi hotel, objek wisata, restoran, biro perjalanan dan 
juga menyediakan paket wisata. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, MySQL sebagai basis data dengan menggunakan CodeIgniter 
sebagai framework.  
Hasil dari pembuatan sistem informasi ini adalah sebuah sistem informasi 
pariwisata berbasis website yang digunakan untuk mempermudah pengunjung. 
Sistem informasi ini mempermudah pengunjung dalam memilih destinasi wisata 
saat mengunjungi Kabupaten Merangin. 
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